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NEGATIVNI ODNOS RODITETJA
I AGRESIVNOST ADOLESCENATA: ULOGA
SPOLA RODITELJA I SPOLA DJETETA1
U radu se provjerava odnos izmedu percipirane razine negativnih odnosa s maikom i ocem i manifestnog
agresivnog ponaianja djevojaka i mladi& u dobi od 15 do 19 godina. lstra2ivanie ie provedeno na uzorku od
2324 utenika svih srednjih Skola u Primorsko-goranskoi 2upaniii.
Rezultati potvrduju znatajno izraZeniju manifestnu agresivnost mladi(a u odnosu na dievoike, ali isto tako
upu(uju i na razlitite efekte negativnih odnosa s majkom i ocem na agresivnost djevojaka i mladi(a. lako se
negativni odnos is majkom is ocem pokazuje znatajnim timbenikom agresivnosti imladita idjevojaka, negativni
odnos s ocem nema toliko znatajne efekte na agresivnost djevojaka koliko na agresivnost mladi(a.
Da bi se iskazivala relativno visoka agresivnost djevojaka, dovoljno je ve( i postojanje negativnog odnosa s
majkom, dok je agresivno pona5anje mladi(a znatajno pojatano postojanjem negativnih odnosa s ocem, bez
obzira na kvalitetu odnosa s majkom.
Rezultati istra2ivanja razmatraju se u kontekstu diferencijalnog zna(enja odnosa s roditeljima razlititog spola
na razvoj litnosti u adolescenciji.
Kljutne riieti: adolescencija, agresivnost, odnosi s roditeljima, privr2enost
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fi gresivnost mladih jedan je od ozbiljnijih
F\ drustvenih problema. Zrtve nasilnickog
ponaSanja sve su teiCe. Crne kronike u novi-
nama ispunjavaju alarmantni naslovi.
Agresivnost se definira kao skup oblika
ponaSanja koji ukljuCuju tjelesno ili mentalno
ozljedivanje drugih ljudi (Loeber i Hay, 1997),
ili kao destruktivno pona5anje usmjereno
kaZnjavanju i ozljedivanju drugih ljudi ili
uni5tavanju objekata (Spielberger i sur., 1 983).
Nasilje, koje je s agresivnos(u povezano, defi-
nira se kao pona5anje koje ima za posljedicu
tjelesno ili mentalno ozljedivanje, a u teZim
oblicima ukljutuje fiziCki napad, silovanje,
pljadku i ubojstvo.
lako se agresivnost, kao bitno obiljezje
pona5anja tovjeka, razmatra u brojnim teori-
jama, i Jiroko je istraZivana, smatra se da joS
n ije zadovolj avaj uCe objaSnjena. Kontroverze
i nejasno(e vezane uz pojavu maloljetnitke
agresivnosti i nasilja jo5 su uvijek aktualne u




Meta-analizom ve(eg broja metodolo5ki
razliCitih istraZivanja agresivnosti Miles i Cary
(1997) nalaze da se pribliZno 50% varijance
agresivnosti moZe objasniti genetskim
timbenicima, a ostatak socijalnom okolinom.
Genetski, nasljedni faktori dobivaju sve ve(u
vaznost procesom odrastanja i starenja, dok
se utjecaj okoline smanjuje. Kod mladih ljudi
ve(e je znatenje utjecaja okoline, a posebice
je znaCajan utjecaj obiteljskih odnosa. Analize
i usporedbe maloljetnitke delinkvencije i
kri m i na I iteta odrasl i h (Ca rey, 1 994; Gottesma n
i Goldsmith, 1994; Rowe, 1990; Rowe i
Rodgers, 1989) pokazuju da je maloljetniCka
delinkvencija u najvecoj mjeri odredena
faktorom socijalne okoline, dok je kriminalno
tRezultati ovog istrazivanja temeljeni su na podacima priku-
pl.ienim tijekom realizacije projekta pod nazivom "Analiza
rizidnih oblika ponaSanja srednjo5kolaca u Primorsko-goran-
skoj Zupaniji" u svibnju 1999. godine. lstrazivanje je finan-
cijski pomogao Upravni odjel za zdravstvenu za5titu isocijalnu
skrb Zupanije Primorsko-goranske.
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ponasanje odraslih u ve(oj mjeri odredeno
genetskim faktorima. Ovi podaci upu(uju na
opravdanost stajaliSta da socijalni faktori, po-
put imitiranja pona5anja roditelja, osje(aja pri-
padnosti grupi, ili imitiranja vr5njaka, vrlo vaZ-
ni za inicijaciju i rano usvajanje agresivnog
ponaSanja.
lzraZenost hostilnosti i agresije u djetinjstvu
jedan je od najpouzdanijih prediktora kasni-
jeg delinkventnog ponaSanja i koriStenja alko-
hola idroga (Dryfoos, 1990; Farrington, 1991;
Loeber, 1988). Manifestiranje agresivnosti u
djetinjstvu vaZan je pokazatelj postojanja
rizika za maloljetnitku delinkvenciju i krimi-
nalno ponaSanje u odrasloj dobi (Farrington i
sur., 1990). Agresivno je ponaianje ve( u dobi
od B do 10 godina, povezano s ozbiljnim
antisocijalnim ponaSanjem u adolescenciji i
kasnijem Zivotu (Robins, 1966). Sto je agre-
sivno pona5anje te5(e i Sto je ve(i varijabilitet
takvoga ponaianja, to je rizik da (e se anti-
socijalno pona5anje nastaviti ve(i (Blumstein
i sur., 1985). Stoga je prevencija agresivnosti
mladih bitna za njihovu kvalitetniju socijalnu
prilagodbu i osobni razvoi. Pri tome se kljut-
nom pokazuje uloga roditelja.
Znatenje roditeljskih odnosa i psiholoskog
funkcioniranja djece, klasitno je i jedno od
temeljnih pitanja razvoine psihologije i
psihologije li(nosti. Brojni teorijski pravci i
gotovo sve znacajnije teorije licnosti, nagla-
Savaju znacenje odnosa s roditeljimazarazvoi
pojedinca. lako su istraZivanja roditeljskih
odnosa danas vrlo aktualna, ona uglavnom
samo potvrduju teorijske postavke "starih"
teorija liCnosti. U suvremenoj se literaturi
praktitki zaboravlja znatenje teorija Alfreda
Adlera (1929), Karen Horney (1945), te
posebice Carla Rogersa (1959),,koji su nagla-
Savali srZno znatenje roditeljskog pona5anja
za poticanje ili blokiranje razvoja genetskih
potencijala osobe.
Za Adlera je negiranje djeteta od strane
roditelja najjaci timbenik blokiranja djete-
tovog razvoja. Negirano ili neZeljeno dijete ne
upoznaje ljubav, podrSku i uzajamnost u
roditeljskom domu, te stoga izuzetno teSko
moZe razviti ove kapacitete kod sebe samoga.
Takva djeca (ljudi) jednostavno ne vjeruju da
mogu biti korisni drugima, da mogu zadobiti
njihovu ljubav i poStovanje' Oni su hladni i
testo agresivni.
Obiljezja litnosti nevoliene diece mogu se,
u njihovom naiistaknutiiem obliku, uoCiti
analizom biografiia velikih nepriiatelia
Covjetanstva. Zaiednitka im ie osobina da su
kao djeca bili loie tretirani. Zato su razvili
tvrdoCu karaktera, liubomoru i mrZnju;oni ne
mogu podnijeti tudu sre(u (Adler - prema
Ansbacher i Ansbacher, 1956, str- 371).
Po Karen Horney "tiranija zahtjeva", sliCno
kao i po Rogersu "vrijednosni uvjeti" koje
roditelji postavljaju djeci, blokiraju aktua-
lizacijsku tendenciju, to jest prirodnu teZnju
ka optimalnom funkcioniranju organizma.
"MoraS ovo...", "Ne smijeS ono...", "VrijediS
ako...", "Volim te ako ..." primjeri su Cesto
iracionalnih roditeljskih uvjeta koji odreduju
negativni razvoi samopoimanja djeteta,
neprihva(anje sebe samoga, a slijedom toga i
neprihva(anje drugih i svijeta oko sebe.
Suvremeni pristupi praktiCki slijede istu
paradigmu i redovito potvrduju polazne
hipoteze o zna(enju negativnih odnosa s rodi-
teljima za psiholoSku prilagodbu djece. Ovakvi
odnosi su posebno bitni za razumilevanje
razvoja agresivnog pona3anja (Shaffer, 1979)'
Asocijalno pona3anje djeteta tijesno je pove-
zano s hladnim odnosom i s emocionalnim
odbacivanjem djeteta (Haapasalo i Tremblay,
1994; Hojat, 1994; Kuterovac-Jagodi( i Keres-
teS, 1997). Hostilan odnos roditelja podra-
zumijeva nezadovoljavanje djetetovi h potre-
ba iotekivanja. Frustrirano dijete moZe reagi-
rati agresivno Sto dodatno provocira agre-
sivno ponaSanje roditelja i, sukladno frustra-
cijsko-agresivnoj teoriji (Dollard i sur. 1939.,
prema Hojat, 1994), stvara zatvoreni krug
odbacivanja i agresije. ldeologija da dijete tre-
ba disciplinirati primjenom fiziCke sile i podre-
divanjem, nije sukladna rezultatima istra2i-
vanja koja govore da izmedu ka2njavanja ne-
poZeljnog ponaSanja i agresivnosti djece pos-
toji kompleksan odnos: ka2njavanje djece ne-
posredno inhibira agresivno ponaSanje u
situaciji u kojojje primijenjena kazna, ali pre-
testo kaZnjavanje uzrokuje agresivno pona-
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u interakcijis drugom djecom (Shaffer, 1979).
I izloZenost samo psihiCkom zlostavljanju
putem roditeljskog kritiziranja i verbalne
hostilnosti, pokazuje se vaZnim prediktorom
eksternaliziranih (agresivnost prema vani) i
internaliziranih (agresivnost prema unutra)
problema (Barber, 1995; McGee i sur., 1997).
Vjerojatno najbolje objaSnjenje ovih nalaza
pruZaju teorije socijalnog utenja koje naglaSa-
vaju modeliranje agresivnog pona5anja kod
djece agresivnih roditelja. Djeca agresivnih
roditelja koji ne kontroliraju svoju agresivnost,
imaju manju Sansu naueiti kontrolirati svoje
negativne impulse.
Dok su se starija istraZivanja, prvenstveno
temeljena na teoriji privrZenosti (Bowlby,
1959), bavila istraZivanjima na mladoj djeci,
novija su se istraZivanja potela baviti adole-
scentima, tj. ispitivanjem odnosa roditeljskog
ponaSanja i pona5anja adolescenata. Fauber
i sur. (1990) nalaze da je majCino odbacivanje
(nedostatak topline i prihva(anja) povezano
s osobnim emocionalnim problemima adole-
scenata. Capaldi i Patterson (1991) nalaze da
je neadekvatna supervizija od strane roditelja,
kao i niski intenzitet odnosa roditelj-dijete
vaZan timbenik loSe prilagodbe djeCaka u
ranoj adolescenciji.
Relativno brojna istraZivanja koja nastoje
objasniti odnose izmedu roditeljskog pona-
Sanja i psiholo3kog funkcioniranja djece, naj-
CeSCe promatraju globalni odnos s oba rodi-
telja ili se pak uglavnom bave istraZivanjem
uloge majke, dok se uloga oca bezrazloZno
ignorira (Phares i Compas, 1992). Novija istra-
Zivanja upu(uju na potrebu zasebnog proma-
tranja interakcije adolescenata i s majkom i s
ocem (Rice isur., 1997). Collins i Russell(1991)
isti(u da razlitite teorijske perspektive, od
psihoanalize do teorija socijalnog u(enja,
nagla5avaju razlititost socijalizacijskih iskus-
tava koju djeci pruZaju majka iotac. Intenzitet
i kvaliteta odnosa kCerki i sinova s majkom i
ocem je razli(it, pa tako i utjecaj majke i oca
na razvoj djeteta moZe biti vrlo razliCit.
Uloga odnosa s majkom iocem moze biti
specifitna i s obzirom na spol djeteta. Tako
npr. Lopez i sur. ('1992) istitu da je agresivnost
djevojaka mogu(e objasniti neodgovaraju(im
odnosima s oba roditelja, premda je jati efekt
kad je izra2eniji konfliktni odnos s majkom,
dok je za mladi(e vaZniji konfliktan odnos s
ocem. Kuterovac-Jagodi( i Kerestei (1997)
istitu da je percepcija roditeljskog odbacivanja
najbolji prediktor agresivnog pona5anja. Pri
tomu nalaze razlitita objaSnjenja ovisno o vrsti
agresivnosti i o spolu roditelja i djece.
lspitivanja asocija I ni h i I i ag resivn ih reakcija
djece ne daju konzistentne rezultate, ier zah-
vacaju i razliCite mjere agresivnog ponalanja
i razlititu kvalitetu interakcije s roditeljima.
Jednako tako, u analizi rezultata razli(itih
istra2ivanja razlicito se definira agresivno po-
naSanje, kao i specifiCnosti dobi djece s obzi-
rom na mogu(e razvojne promjene u ispolja-
vanju agresivnosti (Haapasalo i Tremblay,
1994).
U ovom se istraZivanju nastoji provjeritije
li i kako je percepcija negativnog odnosa
njihovih roditelja prema njima, povezana s
vlastitom manifestnom agresivnoS(u adole-
scenata. Posebno se zanimljivim Cini istraZiti
postoj i I i diferencirani efekt majtinog i ocevog
negativnog odnosa na agresivnost k(erki i
sinova.
Pretpostavka od koje polazi ovo istraZiva-
nje jest da spol djece nije zanemariv, da pos-
toje spolne razlike u agresivnosti, te da nega-
tivni odnos majke i negativni odnos oca nema-
ju identitno znaCenje za k(erke i sinove.
METODA
Sudionici
Podaci za ovo ispitivanje prikupljeni su na
ukupnom uzorku od 3082 uCenika svih sred-
njih Skola u Primorsko-goranskoj Zupaniji. U
svakoj je skoli ispitan broj uCenika propor-
cionalan broju utenika u toj Skoli prema
ukupnom broju srednjoSkolaca u zupaniji.
Pri tome se pazilo da bude proporcionalno
zahva(en i broj uCenika po razrednim odje-
ljenjima (od prvog do tetvrtog razreda). Na
taj je natin obuhvaeen reprezentativan broj
uCenika s obzirom na vrstu Skole is obzirom
na razrednu zastupljenost (a time i na dob).
Nevaljanih upitnika, koj i su unaprijed isklju-
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Ukupno je sudionika s valjanim rezultatima
bilo 2970. U uzorku je bilo 47.6% mladi(a i
52.4% djevojaka. U ovu su analizu ukljuteni
samo adolescenti iz potpunih obitelji, to jest
oni, koji su mogli procijeniti kvalitetu vlas-
titih odnosa i s ocem i s majkom, tako da je
analiza rezultata izvrSena na 2324 udenika'
lnstrumenti
Primijenjen je op5irniji upitnik kojim su se
ispitivali razliciti oblici rizicnih oblika pona-
Sanja srednjo5kolaca. Za potrebe ovog istra-
2ivanja konstruirane su ljestvica Manifestne
agresivnosti, ljestvica Negativnog odnosa s
majkom i ljestvica Negativnog odnosa s
ocem. U Prilogu A su prikazane tvrdnje koje
tvore navedene ljestvice.
Za ljestvicu Manifestne agresivnosti od
ispitanika se traZilo da iska2u koliko se
pojedina tvrdnja iz ponudenog skupa tvrdnji
odnosi na njih i to na ljestvici od pet stupnjeva:
1 = uop1e se ne odnosi na mene (nikada), 2 =
rijetko se odnosi na mene, 3 - ponekad se
odnosi na mene, 4 = Cesto se odnosi na mene,
i 5 - gotovo uviiek se odnosi na mene. Mogu(i
rasoon rezultata iznosi od 10 do 50. Koefi-
cij ent un utraSnj e konzistencije, Cronbach a lfa,
ove ljestvice iznosi .80.
Ljestvice negativnih odnosa s majkom i
ocem medusobno su posve podudarne. To
omogucuje usporedbu eventualnih razlika u
percipiranim odnosima oca i majke. U samom
postupku ispitivanja ispitanici su nezavisno
procjenjivali koliko se pojedine tvrdnje odnose
na majku, a koliko na oca.
Od ispitanika se i za ljestvice negativnih
odnosa traZilo da iskaZu koliko se pojedine
tvrdnje iz navedenog skupa odnose na pona-
Sanje njihove majke, odnosno na pona3anje
njihovog oca. Procjenjivanje se takoder vriilo
na ljestvici od pet stupnjeva: 1 = uop(e se ne
odnosi na njega/nju, 2 = uglavnom se ne
odnosi na njega/nju, J = niti se odnosi, niti se
ne odnosi na njega/njLt, 4 = uglavnom se
odnosi na njega/nju, i 5 = u potpunosti se
odnosina njega/nju. MoguCi raspon rezultata
na ovim ljestvicama iznosi od 9 do 45.
Koeficijenti unutraSnje konzistencije, Cron-
bach alfa, za obje ljestvice iznose .81.
odruts ntditeliu i sivnost adolescenata. roditelia i snoLa
Postupak
lstraZivanje je provedeno u Skolama prema
preciznom planu i dogovoru s ravnateljima
Skola. Upitnik se primjenjivao grupno. lspiti-
vanje je bilo anonimno. lspitivaCisu bili dob-
ro pripremljeni studenti i apsolventi psiholo-
gije. Pretpostavljalo se da (e zbog genera-
cijske slicnosti izmedu ispitiva(a i ispitanika
biti ostvarena motiviraju(a komunikacija
koja (e pomo(i da prikupljeni podaci budu
valjaniji i pouzdaniji.
REZU LTATI
Deskriptivni podaci i razlike izmedu dievoia-
ka i mladiCa u ispitivanim variiablama
U Tablici 1. prikazani su deskriptivni podaci
za ispitivane varijable posebno za djevojke i
za mladi(e, kao i znacajnosti razlika izmedu
aritmetitkih sredina u ispitivani m varijabla ma.
Tablica 1: Aritntetitke sredine, stonclttrtlne tleviiaciie i








M sd M sd t p
AGR 16.12 5.2 18.92 6.96 12.60 0.001
NOO 21.39 7.3 21.16 6.81 0.96 0.12
NOM 21.62 7.2 21.'t1 6.84 1.55 0.34
lz rezultata u Tablici 1 razvidno je da se dje-
vojke i mladiCi statistidki znadajno razlikuju je-
dino u varijabli Manifestne agresivnosti (AGR),
dok u varijablama Negativnog odnosa s ocem
(NOO) i Negativnog odnosa s ocem (NOM) ni-
su utvrdene statistiCki znatajne razlike. Mladi(i
iskazuju viJu razinu manifestne agresivnosti
od djevojaka, dok je procjena negativnog od-
nosa s majkom i ocem podjednaka.
Da bismo utvrdili stupanj povezanosti iz-
medu ispitivanih varijabli izra(unali smo Pear-
sonove koeficijente korelacije koji su prikazani
u Tablici 2.
Svi su koeficijenti korelacije statisti(ki zna-
Cajni (p<.001), no moZe se uotiti da su oni viSi
za mladi(e nego za djevojke. Ovo bi moglo
ukazivati na ve(e znatenje negativnog odnosa






Tablica 2: KoeJici jenti l<trelaci.ia izmedu ispitivanih
variiabli
ll.nutl tlijagonale su koeJicijenti za mladi|e, a ispod
tli.jagonale su fute.ficijenti z.a djevoike
dica nego kod djevojaka. lstovremeno vidimo
da su korelacije izmedu procjene negativnog
odnosa s majkom i negativnog odnosa s ocem
relativno visoke (.52 kod djevojaka i .68 kod
mladi(a), Sto ukazuje na sukladnost u stilu
odgoja oba roditelja. Po velitini koeficijenata
moZe se pretpostaviti da mladi(i vide odnos
majke i oca prema njima neSto konzisten-
tnijim, nego to vide djevojke.
Povezanost izmedu perci pi ranog
negativnog odnosa s roditeljima i
manifestne agresivnosti adolesce-
nata - Multipla korelacijska analiza
5 ciljem utvrdivanja zajednickog doprinosa
negativnih odnosa oba roditelja na pojavu
agresivnosti djece, izracunati su koeficijenti
multiple korelacije, posebno za djevojke i za
mladice, pri cemu su negativni odnosi s maj-
kom i ocem kori5teni kao prediktorske, a
agresivnost kao kriterijska varijabla. Koefi-
cijent multiple korelacije iznosi, R=.32 za
djevojke (p<.001), i R=.39 za mladiCe
(p<.001). Multipla korelacije je dakle, neSto
ve(a za mladi(e, i ukazuje da negativni
odnosi s oba roditelja obja3njavaiu 152%
varijance agresivnosti mladica i 10.2%
agresivnosti djevojaka.
Da bismo utvrdilijesu li za agresivnost mla-
dica i djevojaka podjednako znaCajni nega-
tivni odnosi s majkom i s ocem, izradunati su
Tablica 3: Beta ponderi i niifutve T.natajnosti z.a predikciju
ug,resivnosti cljew.iaka i mladifu rut temelju negativnih
otlrutsu s rriliteLjima
beta ponderiovih varijabli za predikciju agre-
sivnosti. Ovi su rezultati prikazani u Tablici 3.
Beta ponderi upu(uju da je za predvidanje
agresivnosti mladi(a "ia(a" varijabla negativ-
nih odnosa s ocem (beta ponder od .31), nego
negativnih odnosa s majkom (beta ponder je
.10), dok je kod djevojaka iznos beta pondera
podjednak za negativne odnose s oba roditelja.
Anal iza diferencijal nih efekata
negativnih odnosa majke i oca Pre-
ma k(erkama i sinovima na agre-
sivnost njihove djece (adolescenata)
- Multivarijatna analiza varijance
Da bismo stekli potpuniji uvid u agresivnost
adolescenata s obzirom na spol djece i
specifienosti negativnih odnosa s oba rodi-
telja, proveli smo trosmjernu 2(spol) x
2(razine negativnih odnosa s majkom) x
2(razine negativnih odnosa s ocem) analizu
varijance.
Varijable negativnog odnosa s ocem i maj-
kom u tu su svrhu podijeljene prema medijanu
na ispod i iznad prosjetne. Sam granidni rezul-
tat medijana iskljuten ie iz analize (ime je
pone5to smanjen uzorak ispitanika, no prito-
me je pove(ana sigurnost da su preostale pro-
cjene stvarno ispod ili iznad prosjecne.
Tim je postupkom dobiveno osam kate-
gorija ispitanika, ciji su deskriptivni podaci
prikazani u Tablici 4.
lz Tablice 4. je uodljivo da se ispitivane
podskupine razlikuju po broju ispitanika. Ve(i
je broj ispitanika zastupljen u takozvanim
kompatibilnim skupinama, to jest skupinama
Tablica 4: Deskriptivni potlaci z.rt po.iedine supkategori.ie
ispitivanih varijctbli (broj sudionikn, aritmetiike srecline i
s tandardne dev ij ac ij e na lj e s tv ic i M an ile s me ag re s iv rut's t i )
spol Novr NOO N .,M sd,
mladid ne ne 427 16.2 5.7
mladid ne DA 82 20.7 7.8
mladid DA ne "t02 18.5 5.9
mladid DA DA 362 21.8 7.4
djevojke ne ne 451 14.5 4,3
djevojke ne DA 118 16.9 5.3
djevojke DA ne 145 15.8 5.9
dievoike DA DA 413 17.7 5.5
djevojke
beta ,t p beta .r Pl
NOM 0.19 6.1 5 0.001 0.10 2.62 0.009
NOO 0.17 s.52 0.001 0.31 8.15 0.001
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u kojima postoji slaganje u razini negativnih
odnosa majke i oca (ne-ne, DA-DA). Ove su
frekvencije u skladu s tendencijom braCnih
parova za uravnotezenjem odnosa prema
djeci. U ovojje analizi ukupno preostalo 2100
ispitanika (973 mladi(a i 'l 127 djevojaka).
Rezultati trosmjerne analize varijance
orikazani su na Slici '1.
SIil@ 1. Percepcija negativnih odnosa s majkom i ocem t
manilbstna agresivnosti cljevojaka i mladica
kom pove(ane agresivnosti adolescenata.
Usporedba F-omjera za majku ioca ukazuje
na vece znatenje negativnog odnosa oca,
nego negativnog odnosa majke za manife-
stnu agresivnost njihove djece.
4. Pokazuje se znatajna interakcija spola i od-
nosa s ocem, F(1,2092)=12.48, p<.001. Ova
interakcija upu(uje na veci efekt negativ-
nog odnosa oca za mladiCe nego za djevoj-
ke. Specifi(nosti ovih odnosa provjerene su
Post-hoc analizom koja je opisana u nastav-
ku teksta.
5. Pokazuje se i statisti(ki znatajna interakcija
tipa odnosa i spola roditelja, F(l,2092)=4.55,
p=.033. Ovaj rezultat upu(uje na mogu-
(nost da va2nost negativnog odnosa majke
i oca nije podjednaka, tj. stupanj agresiv-
nosti djeteta ovisi i o kompatibilnosti, slaga-
nju ili neslaganju roditelja u odnosu prema
djeci.
Specifitnosti odnosa s majkom i ocem i
agresivnosti kCeri i sinova
Da bi se utvrdile specifi(ne relacije kvalitete
odnosa majke i oca i razine agresivnosti k(erki
i sinova provedena je Newman-Keuls-ova
post-hoc analiza. Ovom su analizom utvrdene
znatajnosti razlika izmedu pojedinih supkate-
gorija adolescenata s obzirom na izra2enu
kvalitetu percipiranih negativnih odnosa
majke i oca.
Negativni odnos s roditeljima i agresivnost
mladiCa
Mladi(i Cija oba roditelja (i majka i otac)
iskazuju nisku, ispodprosjednu razinu nega-
tivnog odnosa, iskazuju ni2u razinu agre-
sivnosti od svih drugih skupina mladica.
Nepostojanje negativnog odnosa i nepri-
jateljstva od strane roditelja smanjuje, dakle,
rizlk za razvoj agresivnog obrasca ponaianja
kod mladi(a.
Mladi(i koji percipiraju negativan odnos s
majkom ali ne i s ocem, statistitki su znatajno
agresivniji od prethodne skupine, tj. onih
mladica koji nemaju negativan odnos s oba
roditelja. Ta je skupina mladica statistiCki ipak
manje agresivna od mladi(a koji imaju nega-




















Legenda; niz.ak = isytd prosjetttn negativni odnos; visok =
i:nud prttsjeiun negutivni odnos
Rezultati ove analize upu(uju na sljede(e:
1. Postoji statistitki znatajna razlika u mani-
festnoj agresivnosti mladi(a i djevojaka, od-
nosno u onim oblicima pona5anja koji su
mjereni na5om ljestvicom. Varijabla spola je
bitna varijabla, pri temu mladi(i iskazuju u
prosjeku ve(u manifestnu agresivnost od
djevojaka, F(1,2092)=79.86, p<.001 .
2. Postoji statistitki znatajan efekt negativnog
odnosa s majkom. Adolescenti (bez obzira
na spol) cije majke u pona5anju iskazuju nis-
ku razinu negativnog odnosa, znatajno su
manje agresivni od adolescenata Cije majke
iskazuju visoku razinu negativnog odnosa,
F(l,2092)=26.68, p<.001 . Negativan odnos
od strane majke moZe, dakle, biti uzrotni-
kom pove(ane agresivnosti adolescenata.
3. Postoji statistiCki znatajan efekt negativnog
odnosa s ocem. Adolescenti (bez obzira na
spol) tiji ocevi u pona3anju iskazuju nisku
razinu negativnog odnosa, znadajno su
manje agresivni od adolescenata tiji otevi
iskazuju visoku razinu negativnog odnosa,
F(l,2092)=78.2'1, p<.001. Negativan odnos
od strane oca takoder moZe biti uzroCni-
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je odnos s majkom. Naime, tak i kada odnos s
majkom nije negativan, a odnos s ocem jest,
mladi(i iskazuju podjednaku - visoku razinu
agresivnosti.
Mladi(i tiji o(evi iskazuju visoku razinu
negativnog, neprijateljskog odnosa, ujedno
iskazuju i najviSu razinu agresivnog ponaianja
od svih razmatranih kategorija.
Negativni odnos s roditeljima i agresivnost
djevojaka
Kod djevojaka situacija je ponefto razlitita
nego kod mladi(a. NajniZu razinu agres-
ivnosti, kao i kod mladi(a, imaju djevojke Ciji
roditelji ne iskazuju negativan, neprijateljski
odnos. Ova se skupina statistidki znaCajno
razlikuje od svih ostalih skupina djevojaka.
Postojanje negativnog odnosa s jednim (bez
obzira je li to majka ili otac) ili s oba roditelja
ima, medutim, podjednake efekte na agre-
sivnost djevojaka. Uloga oca ovdje nije tako
bitna kao kod mladi(a, jer i negativan odnos
s majkom, uz nepostojanje negativnog
odnosa s ocem, ima podjednake efekte na
razinu agresivnosti djevojaka.
lnterakcija negativnog odnosa s roditeljima i
spola adolescenta
Ovdje valja ista(i da se kategorija najmanje
agresivnih mladi(a (to su oni koji ne perci-
piraju negativan odnos ni sa jednim rodite-
ljem) statistiCki znatajno ne razlikuje od dje-
vojaka koje imaju negativan odnos ili s maj-
kom ili s ocem ili s oba roditelja. Ova skupina
mladica ima dakle podjednako izraZenu agre-
sivnost kao i sve skupine djevojaka, osim sku-
pine djevojaka koja nema negativne odnose
ni s jednim roditeljem, a koje su najmanje ag-
resivne. Sve se ostale skupine mladi(a zna-
cajno razlikuju od svih ostalih skupina dje-
vojaka.
Ovaj se znacajan interakcijski efekt javlja,
jer se pokazuje da je agresivnost mladiCa
znatajno povezana s lo5im odnosima s ocem,
dok kod djevojaka to nije slucaj.
RASPRAVA
Dobiveni rezultati o vaZnosti negativnog
odnosa s majkom is ocem idu u prilog posto-
je(im spoznajama o ulozi roditeljske hostil-
nosti u razvoju agresivnog ponaSanja djece.
Potvrduje se povezanost izmedu neprija-
teljskog odnosa roditelja i pove(ane inciden-
cije eksternaliziranih problema kod djece
(Barber, 1 996). Roditeljsko izlaganje djeteta
neprijateljski m emocijama, nerazu mijevanje
djeteta, testo sukobljavanje, stalno prigo-
varanje, iskazivanje nezadovoljstva djete-
tom, bezrazloZne i neargumentirane zabra-
ne i kazne, ili tak fizitko kaZnjavanje, odraz
su roditeljskog neprihva(anja, neuvaZavanja
i potiranja integriteta i dostojanstva vlastitog
djeteta. Ovioblici pona3anja roditelja prema
djeci, koji su ispitani u na5em istra2ivanju,
predstavljaju dakle bitne riziCne faktore koji
najvj erojatn ij e dopri nose pove(a noj a g resiv-
nosti u adolescenciji. Takav odnos prema
djetetu jednostavno ne moZe biti dobar, jer
vitalne potrebe djeteta za toplinom, razumi-
jevanjem, uva2avanjem, prihva(anjem, po-
drSkom i poticanjem od strane roditelja, os-
taju nezadovoljene. Time se praktitki isklju-
Cuje iz funkcije jedan od glavnih protektivnih
faktora razvoju negativnog samopoimanja
i antisocijalnog ponaSanja, a to je roditelj-
sko prihva(anje i podr5ka.
Spolne razlike u manifestnoj agresivnosti '
koje su ovdje ispitane upu(uju na ve(u agresiv-
nost mladiCa. Rezultati su u skladu s gotovo
svim istra2ivanjima koja su se bavila ovim us-
poredbama. Manja agresivnost djevojaka
obja5njava se razlititim mehanizmima. Gilli-
gan (1995) tako smatra da je manja agre-
sivnost kod djevojaka posljedica njihove te5(e
interakcije s majkom, unutar koje se viSe na-
gla5ava poticanje empatije i brige za druge,
Sto je upravo suprotno agresivnom ponaSanju.
Spolne razlike isto tako mogu slijediti razlike
u socijalizaciji i upravljanju negativnim emo-
cijama: djevojCice se uCi kontrolirati negativne
emocije ljutnje, dok se djetake potice na
iskazivanje ljutnje (Miller, 1991). lstraZivanja
koja povezuju izloZenost zlostavljanju i pore-
me(aje u pona5anju, upu(uju na spolne raz-





naliziranih problema (McGee i sur., 1997).
Djevojtice izlo2ene negativnom odnosu ifizi-
Ckom zlostavljanju, znatajno viSe od mladiCa
iskazuju internalizirane probleme (anksi-
oznost, povlatenje, depresiju), dok dje(aci
CeSCe eksternaliziraju svoje probleme putem
agresije i antisocijalnog ponaSanja (McGee i
sur., 1997). Spolne razlike mogu se, nadalje,
interpretirati i sukladno nalazima prema
kojima su djeeaci skloniji od djevojtica pona-
Sati se agresivno nakon promatranja agre-
sivnog modela (Cummings, 1987).
U naSem se istra2ivanju razlike u agresiv-
nosti djevojaka i mladi(a, medutim, isto tako
mogu pripisati i specifiCnim, ovdje koriStenim,
oblicima pona5anja koji su karakteristiCni za
tipitno mu5ko pona5anje (npr. fizi&i napad
na osobe, psovanje i vikanje na javnom mjes-
tu, namjerno uniStavanje stvari, grupne tue-
njave i sl.). Novija istraZivanja pokazuju da
Zene pri iskazivanju agresivnosti ne koriste
takve oblike ponaSanja, veC su sklonije posred-
noj verbalnoj agresiji, vrijedanju, poni2avanju
i odbacivanju ljudi (Bjdrkqvist i sur', 1992;
Cairns i sur., 1989). Djevojke testo iskazuju
relacijsku agresivnost (Crick, 1995; Crick i
Grotpeter, 1995) koja se manifestira ogova-
ranjem, iskljutivanjem vr5njaka iz grupe i
reme(enj em tudi h prij atelj ski h veza. Pokazuj e
se naime, da znatajno manje Zena sudjeluje
u ozbiljnim oblicima nasilja, poput fizickog
obratunavanja, seksualnog zlostavljanja ili
homicida (Rutter i Giller, 1983). Stoga
rezultate dobivene ovim istraZivanjem ne mo-
zemo interpretirati u kategorijama ve(e mus-
ke agresivnosti, ve( samo ve(e agresivnosti
mladiCa u specificnim, ovdje ispitivanim oblici-
ma agresivnog ponaSanja.
Stoga se i ve(i efekt oCevog negativnog
odnosa na pona5anje sinova, u na5em istrazi-
vanju, moZe objaSnjavati i modeliranjem mu5-
kog manifestiranja agresivnosti koje mladi(i
ute od oteva. Ove "mu5ke" oblike pona5anja
djevojke jednostavno ne usvajaju.
Rezultati ovog istraZivanja upu(uju na va2-
nost odnosa s ocem za djeCake. OCevi imaju
dakle bitnu integralnu ulogu u razvoju liCnosti
i identiteta djece-adolescenata (vidi pregledni
rad, Phares i Compas, 1992),Sto se u sluCaju
javljanja manifestne agresivnosti posebice
odnosi na sinove. U adolescenciji otac i sin
vjerojatno razvijaju blize odnose, nego otac i
k(er. Ako je veza oca i sina naru5ena kroz hos-
tilan odnos oca, to Ce znatno doprinijeti pove-
Canju agresivnih reakcija sina, bez obzira na
nepostojanje negativnog odnosa s majkom.
DjeCaci koji su izloZeni neprijateljskom odnosu
od strane oca, vjerojatno, uz ljutnju, osje(aju
i odbacivanje, povrijedenost, ranjivost i izoli-
ra n ost. Sputava nj e iskaziva nj a povrij ede nosti
ili bijesa, posebice prema samom ocu, vodi ka
ispoljavanju agresivnog pona5anja prema
vani, Cesto prema vrSnjacima ilistvarima. Ranji-
vi, povrijedeni i zaplaSeni muSkarci CeS(e rea-
giraju agresivno (Miller, 1991). Agresivno po-
naSanje neki smatraju i pobunom protiv oca
koji odbacuje svoga sina.
Djevojke reagiraju podjednako agresivno
i kada percipiraju negativan odnos majke, kao
i kad imaju negativniji odnos s ocem. Rezultati
ovog istraZivanja upu(uju da je za agresivnost
djevojaka podjednako vazna percepcija nega-
tivnog odnosa barem s jednim roditeljem, Sto
je slitno nalazu Lopeza i sur. (19921 i Rice i
sur. (1997).
Rezultati ovog i slitnih istraZivanja, dodat-
no upu(uju na vaZnost uloge oca u razvoju
liCnosti adolescenata. Nalazi koji istiCu ve(u
vaZnost odnosa s majkom u razvoju proble-
matitnih ponaSanja, karakteristiCni su za pred-
Skolsku i ranu Skolsku dob kada je ve(i efekt
privr2enosti majci kao primarnom skrbniku
(Rothbaum i sur., 1995). Relativno znaCenje
uloge majke i oca razliCito je za razli(itu dob
djece (Kerns i Stevent 1995). Naime, s obzirom
na razlicite razvojne taze, zadatke i potrebe
djece razliCite dobi, Cini se uputnim uvaZavati
diferencijalni doprinos odnosa s majkom,
odnosno s ocem za pojedine periode u razvoju
djece. lstraZivanja u ovom podru(ju jo3 su u
zatecima, te joS nema sustavnih i konzisten-
tnih rezultata o znaCenju specifitnih intera-
kcija spola djeteta i spola roditelja.
ZakljuCiti se, dakle, moZe da negativan
odnos roditelja prema vlastitoj djecivrlo lako
moZe rezultirati agresivnim ponaSanjem u
adof escenciji. Mladici su, za razliku od djevo-
jaka, sklon ij i eksterna I izi ra nj u svoj i h prob I ema
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koji su uzrokovani osje(ajem odbacivanja i
neprihvacanja od strane roditelja. Stoga se
teS(e ponaSaju nasilno. Za njih je posebice rizi-
tan negativan odnos s ocem, kojije bitan kao
primarni model ponaSanja.
Budu(a bi istraZivanja u podrueju agresiv-
nosti u adolescencijitakoder trebala ispitati i
specifiCno "2enske" oblike relacijske agresiv-
nosti i provjeriti diferenciran negativni odnos
majke i oca na razvoj ovog tipa agresivnosti
kod djevojaka.
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Lj estvi ca M a n if estn e a g resi vn osti
Namjerno sam fizitki napala neke osobe
Vrijedam ljude, govorim ih da su glupi islieno
Psujem i derem se na javnom mjestu
Sudjelovala sam u kradama
Namjerno uni5tavam stvari
Ljudi s kojima se druZim su agresivni
Bila sam umije5ana u grupnim tudama
Verbalno se sukobljavam s profesorima
Zicam novac od drugih ljudi
Sukobljavam se s vrsnjacima zbog razlika u mi5ljenju
Ljestvica Negativnog odnosa s maikom, odnosno Negativnog odnosa s ocem
Dolazim s njom/njim u sukobe
Osje(am da me ne razumije
Stalno prigovara mojim postupcima
Brani mi ono Sto je dozvoljeno mojim vr5njacima
Vite na mene
Tukla/tukao me je
Ka2njava me i kad nisam niSta lo5e uCinila
Nije zadovoljna/an ni s Cim Sto napravim
Uzrujava me, nervira me
t
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ADVERSE PARENTAL RELATIONSHIPS AND ADOLESCENT
AGGRESSIVENESS: THE IMPORTANCE OF THE PARENT'S
GENDER AND THE CHILD'S GENDER
ABSTRACT
This study examines the relationship between the perceived level of adverse conduct of mothers and fathers
towards their children, and the aggressive behaviour of their daughters and sons from age 15 to 19. The
research was carried out on a sample of 2,324 students from all secondary schools in Primorsko-goranska
County. The results testify to a sign-ficantly more conspicuous aggressiveness of adolescent boys in compari-
son to girls, but they alsoindicate the different effects of adverse maternal and paternal relationships on the
"ggr"riiu"n"ss 
of adolescent girls and boys. Although a negative relationship with both mother and father
piJveO to be a significant factor of aggressiveness in both young girls and boys, an adverse relationship with
ih" f"the, does not have as significant an impact on the aggressiveness of girls as on boys. For a relatively
pronounced level of aggressiveness to surface in adolescent girls, the presence of a negative relationship with
ihe mother suffices, *1.,-ile 
"ggressive 
behavior in young boys is heavily underscored through the existenceof
a negative relationship withGe father, regardless of the type of relationship they have with their mother' The
,"rrit, of this study aie discussed in the context of the differential importance in the parental relationship of
each gender on the development of personality in adolescence.
Key words: adolescence, agressiveness, parental relationship, attachment
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